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Mois． Petits　Joumaux． Revues． Livres．
1830．1．EIy274μ80（ル1048）．
2． 伽εγμε4θTo配rα∫πθ（∫）．
3． E∫μ4848」他〃2η2θ（ル104θ）．
4． ∫c2ηε∫4ε1αり’θρ7’v6θ，
2vol，chez　Mame．＊＊
5． L85　Dε礁R6Vε∫（Mode）．
144’θμ（ルfo4θ）．
5．～9． Vill6giature　avec　Mme　de　Bemy　a　la　Grenadiεre　pres　de　Tours　et　composition　des　Dαα1Φη∫5，
qui　seront　inεditsjusqu’a　l917．
10． Z670（∫）． L，E1ごX∫74θ’0η8麗ev∫8（RP）．
乃μ∫（s）．
11． L’・4κ加V幻με（C）。 ∫α77α5’πε（R乃．
五ε5γo観η5（C）．
LαCoπ∫μ加だoη（C）．
L’OP如〃2（C）．
LαDεrη」27θRθv駕ε4εハ侮ρo’60π（C）．
C709μ’∫，　fragment　des　D8礁んηな（C）．
12。 加D飢∫84ε5μ877ε5（C）． ひηεPα∬めπ4βπ5」θ虎∫θπ（RP）．
Lαル10π4αη飢伽∫8，fragment　des　Dθ際
λ庸（C）．
L8　Dεrη’θr1＞ゆ0160η（0．
1831．1． Lθ∫Dε㍑κRεηCOη∫rε5（RP）．
2． LεR69砺3’∫∫0ηηα〃θ（RP）．
3． LθDo’8∫4θDεθμ（RP）．
4． 乙’Eψη∫〃zoμ4’∫（RDM）．
5． L8∫Pro3c廊（RP）．
Lθ∫μεc財ε4’μηρ02‘ε，fragment　de　Lα
P印μ48c加87加（RP），
6． UηεD6わ側chε，　fragment　de　Lα
Pθαμ48c加8伽（RDルf）．
Lαβ8〃ε1〃ψ6r如（RP）．
7． LθC乃44’αμy7ε加coηημ（L，ノ4rtiSte）．
8． L’ノ1撹わ878ε70㍑8ε（RP）． 乙αPεα麗48chα87’〃，
2vol，chez　Gosseiin．
9． LεRθπ4θz一γoμ5（RDルの． Ro〃2αη3αCoη∫ε∫
P痂10∫OP痂9郡ε∫，3vo1，
chez　Gosselin．＊＊＊
Abr6viation．
ル1048’Lαルfo4θ．＆Lα、∫’1んoπε惚．　α加αア∫cα∫配r8．　RP’Rθvκθ48　Pαrご∫．　RDルf’R8v麗ε4ε∫Dε砿κルfoπ4ε5．
＊　R6f6rence：1）J．A．　Ducourneau　et　R．　Pierrot，《Calendr童er　de　la　vie　de　Balzac》，　in、4B，1962；
2）R．ChoHet，　Bα’zαc／oμ7ηα1お’ε，　Krincksieck，1983．
＊＊@T．1：Lαγ8η4θ∫∫α，Lε∫Dαπ9ε7∫4θ”∫ηcoη4μ’∫8，乙εβα’4θ・∫c8α礁．
T．2：Gloかθθ∫〃zα1ん8μ7，　Lα」Fセ〃2〃18　vεπμεμ56，　LαPα㍑伽〃26ηα88．
＊＊＊ s．1：LαP8釧48　c加8r’π．
T．2：LαPθαμ4εc加87’η（suite　et　fin），5αア7α5加ε，　LαCoη264’θ4配4如わ」ε，　E’y2r4μ80．
T．3：L’Eψη∫〃1αμ4髭，L’E1豆x〃4ε10ηg膨θレ∫θ，　Lθ5　P70∫c7鉱∫，」LεC〃44’αμv7θ’ηcoηη麗，　LεR6gμ観廊oπηα〃ε，　E如4θ
4θ1診〃1〃2ε，L85　Dθ砿どR2vε5，ノ65ω∫－C乃r競θη1叩α〃4r8，　L’E81むε．
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